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Abstract
This paper mainly discusses the Three Kingdoms appearing in the Chinese textbooks 
of history for junior highschool students in the 1990s. For example, the valuation of 
Cao Cao 曹操 in the textbooks had been strongly under the influence of Mao Ze 
Dong＇s historical view. And the description about the relationship between Sun Wu
孫呉 and Yi Zhou 夷洲 has been reflecting the government of People＇s republic of 
China＇s opinion about Republic of China. Recently as the Chinese Communist Party 
has been changing the view of history, so some of descriptions about above-men-
tioned characters in the textbooks have been changing.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 7 日 http://j. people. ne. jp/2002/12/10/jp20021210_24143. html（二〇〇三年十月
二十五日閲覧）ほか。
21）「網友指中国教育部刪除网頁推脱責任」『大紀元』（香港）ホームページ，
二〇〇二年十二月十一日，http://dajiyuan. com/b5/2/12/11/n254504. htm（二〇〇三
年十月二十五日閲覧）。
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